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Simplificación de textos para lectores con 
discapacidad intelectual: Avances desde la 
psicolingüística 
I N M A  FA JA R DO,  V I CEN TA  ÁVI L A  Y  A N TON IO F ER R ER  
ER I  L EC T UR A  ( WWW.UV. ES/LEC T UR A )  
UN I VERS I TAT D E VA L ÈN CIA .
Estudio 1
Objetivo: ¿Comprenden los jóvenes con Discapacidad 
Intelectual noticias en “lectura fácil”?
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 2
Objetivo: ¿Qué tipo de simplificación es más efectiva: 
frecuencia de palabras o conectores?
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 3
Objetivo: ¿Qué tipo de conectores mejora la comprensión?
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 1
Objetivo: ¿Comprenden los jóvenes con Discapacidad 
Intelectual noticias en “lectura fácil”?
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
www.noticiasfacil.es/
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 1: Participantes
16 Estudiantes (11 chicas) con DI de un PCPI Especial (Centro Camí
Ober, Alicante)
 Edad media: 18 años (16-22)
 Discapacidad Intelectual de leve a moderada
 Vocabulario comprensivo: Edad equivalente de 9 años
 Comprensión Lectora: 2º -3º primaria 
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 1: Textos y tarea
 48 Noticias de www.noticiasfacil.es/




16 semanas, 3 noticias por semana 
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 1: Resultados












Porcentaje de respuestas correctas
Literal (87, SD=12) Inferencial (M=76, SD= 22)
**P< .001
Estudio 1: Resultados
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 2
Objetivo: ¿Qué tipo de simplificación es más efectiva: 
frecuencia de palabras o conectores?
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 2: Participantes
19 participantes con DI 
Similares características que en Estudio 1
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 2: Tarea





Contestar preguntas de comprensión 
Literal
Inferencial
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 2: Textos
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Original
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha reiterado (1) que el paro "va a seguir creciendo"
en los próximos meses después de que en agosto se rompiera una racha (2) de tres meses
consecutivos (3) de caída del desempleo (4). Según Corbacho, históricamente los meses de
otoño han registrado (5) subidas del desempleo (6). Como ha afirmado, "No hay por qué pensar
que este trimestre tiene que ser diferente”. Ha afirmado que el Gobierno prevé (7) que este
trimestre "no va a tener la dureza" del mismo en el año pasado.
Adaptación léxica
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho (1) que el paro "va a seguir creciendo" en los próximos 
meses después de que en agosto se rompiera una temporada (2) de tres meses seguidos (3) de caída del paro 
(4). Según Corbacho, históricamente los meses de otoño han tenido (5)  subidas del paro. Como ha afirmado, 
"No hay por qué pensar que este trimestre tiene que ser diferente. Ha afirmado que el Gobierno cree (7) que 
este trimestre "no va a tener la dureza" del mismo en el año pasado. 
Estudio 2: Textos
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Original
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha reiterado (1) que el paro "va a seguir creciendo"
en los próximos meses después de que en agosto se rompiera una racha (2) de tres meses
consecutivos (3) de caída del desempleo (4). Según Corbacho, históricamente los meses de
otoño han registrado (5) subidas del desempleo (6). Como ha afirmado, "No hay por qué pensar
que este trimestre tiene que ser diferente”. Ha afirmado que el Gobierno prevé (7) que este
trimestre "no va a tener la dureza" del mismo en el año pasado.
Adaptación Conectividad
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha reiterado que el paro "va a seguir creciendo" en los próximos
meses después de que en agosto se rompiera una racha de tres meses consecutivos de caída del desempleo.
Según Corbacho, históricamente los meses de otoño han registrado subidas del desempleo. Por tanto (1), como
ha afirmado, "No hay por qué pensar que este trimestre tiene que ser diferente”. Sin embargo (2), ha afirmado
que el Gobierno prevé que este trimestre "no va a tener la dureza" del mismo en el año pasado.
Estudio 2: Resultados 











Frecuencia Conectores Ambas Original
Porcentaje de aciertos preguntas Literales Porcentaje de aciertos preguntas Inferenciales
Estudio 3
Objetivo: ¿Qué tipo de conectores mejora la comprensión?
Familiaridad de los conectores: Pero vs Sin embargo 
Tipo de conector: Aditivo,  Contrastivo, Temporal, Causal, 
Consecutivo (Spooren & Sanders, 2008)
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 3: Participantes
Grupo 1




18 Edad lectora 
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 3: Tareas y textos
Tarea: Leer oraciones en las que falta un conector y elegir el correcto entre 3 opciones: 1 
conector correcto y 2 distractores.
Causal
Mañana haré un regalo a mi madre, _________es su cumpleaños. 
A) pues/puesto que; B) pero; C) aunque
Adversativo
Sonia piensa que María es su mejor amiga aunque/pese a que se pelean continuamente
A) aunque/pese a que; B) además; C) porque
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 3: Resultados
Grupo 1
16 Participantes con DI: 20 años, Nivel lector de 3 primaria Interacción 
familiaridad x tipo de conector
Grupo 2
18 Participantes similar edad cronológica No efectos de familiaridad ni tipo de 
conector 
Grupo 3
18 Participantes similar edad lectora Efectos de familiaridad y tipo de contector
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
Estudio 3: Resultados
Grupo de participantes con DI  Interacción familiaridad x tipo de conector








Tarea de completar frases con 
conectores (% aciertos)
Baja familiaridad Alta familiaridad
Conclusiones
-Lectores con discapacidad intelectual de leve a moderada 
comprenden noticias adaptadas
- mejor a nivel literal que inferencial
-La frecuencia y la presencia de conectores de forma aislada no 
mejora la comprensión de textos.
-Interacción entre factores: familiaridad x tipo de conector
-Validación empírica de las Pautas de “Lectura Fácil”
JORNADAS LECTURA FÁCIL DE LA GVA (18-19 Mayo, 2018)
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